





















El día 5 de julio de 2021, la Fundación Nacional para 
el Desarrollo (FUNDE) y la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES) 
firmaron un acuerdo de entendimiento y coopera-
ción técnica, en el marco de la “Iniciativa de Cono-
cimiento de Adaptación de Tierras Secas”, DAKI, por 
sus siglas (Dryland Adaptation Knowledge Initiative). 
Esta iniciativa es apoyada por el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), y tiene como objeti-
vo principal, desarrollar capacidades instituciona-
les para ayudar a las tres regiones de tierras secas 
de América Latina a adaptarse al cambio climático.
DAKI Semiárido Vivo es una iniciativa cen-
trada en el desarrollo de actividades de ges-
tión del conocimiento, por medio de siste-
matización de experiencias innovadoras de 
agricultura resiliente al clima, formación de agricul-
tores y técnicos, intercambio de experiencias entre 
las tres regiones, divulgación, y cooperación sur-sur.
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El acuerdo fue firmado por el Doctor Francisco Lara, 
decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la UES, Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo 
de FUNDE, e Ismael Merlos, coordinador de DAKI 
Semiárido Vivo para el Corredor Seco Centroameri-
cano. DAKI promueve el desarrollo de intercambio 
y la construcción de sinergias entre organizaciones 
de agricultores y agricultoras, de mujeres, jóvenes,  
pueblos originarios e instituciones públicas y de 
cooperación; con el propósito de compartir conoci-
mientos y experiencias e incentivar el aprendizaje 
y desarrollo mutuo sobre agricultura resiliente al 
clima. 
DAKI Semiárido Vivo tiene vigencia de 4 años com-
prendidos desde el 1 de julio de 2020 al 24 de junio 
de 2024, y es ejecutado por las organizaciones: 
Programa Un Millón de Cisternas (P1MC) de Brasil, 
la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz 
(FUNDAPAZ) de Argentina, y la Fundación Nacional 
para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador.
FUNDE y la Universidad de El Salvador 
establecen acuerdo de trabajo 
conjunto en el desarrollo de 
DAKI Semiárido Vivo en el 
Corredor Seco Centroamericano
El aporte técnico y científico de las universidades y 
de centros de investigación es importante, para que 
DAKI Semiárido Vivo brinde los mejores conocimien-
tos sobre agricultura resiliente al clima para agricul-
tores, agricultoras y técnicos de organizaciones de 
sociedad civil y de instituciones públicas de las tres 
regiones semiáridas y secas.
